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Na{i rezultati, kvaliteta proizvoda i
uop}e image tvrtke u petrokemijskom
poslu najbolji su na~ini lobiranja
Bez ulaganja nema stabilnog razvoja niti budu}nosti - radi se na nizu projekata kako bi se osigu-
rao opstanak i razvoj tvrtke
Na{ sugovornik gospodin Leo Dolezil, ~lan
Uprave tvrtke DIOKI d.d. Zagreb, ro|en je
1952. godine u Zagrebu. Nakon zavr{enog
studija Business Administration Manage-
ment & Technology u Stockholmu zaposlio
se u tvrtki Rade Kon~ar. Tijekom osamdese-
tih godina radi u ASTRI i povezanim tvrtka-
ma na poslovima i polo`ajima direktora
vanjske trgovine i pomo}nika generalnog
direktora. Godine 1994. postaje direktor
vanjske trgovine u INA-Commerceu. Od
1997. godine direktor je milanske tvrtke
ADRIAOIL, poduze}a u vlasni{tvu INE i
DIOKI-ja za marketing rafinerijskih i petroke-
mijskih proizvoda, financiranje i nabavu si-
rovina, a od 1998. godine i direktor ADRIA-
GASA, tako|er u Milanu, poduze}a u vla-
sni{tvu INE za projekt Sjeverni Jadran za za-
jedni~ku proizvodnju plina s talijanskom
naftnom kompanijom ENI. ^lanom Uprave
DIOKI-ja postaje 16. svibnja 2005. godine.
POLIMERI: Kako Vi osobno op}enito shva-
}ate pojam, ulogu i zna~enje informiranja i
komuniciranja u tvrtki DIOKI d.d. u odnosu
na narav i bit tehnolo{kog procesa te potre-
be zaposlenika radi ostvarivanja {to boljeg
rada i poslovanja?
DOLEZIL: Potrebno je odmah na po~etku
naglasiti da zna~enje informiranja i komuni-
ciranja zauzima veoma va`no mjesto u po-
slovnoj politici na{eg dru{tva, {to zbog raz-
voja masovnih medija, {to zbog zahtjeva
tr`i{ta kapitala, odnosno burzi. DIOKI je dio-
ni~ko dru{tvo, {to zna~i da imamo dru{tve-
nu odgovornost pa moramo pokloniti veliku
pa`nju komuniciranju i informiranju te skr-
biti o poslovnom ugledu svoje tvrtke. Time
ujedno poklanjamo du`nu pa`nju tim zna-
~ajnim podru~jima ukupnih odnosa i djelo-
vanja. Tako|er, moramo voditi aktivnu poli-
tiku i dijalog s medijima kako bismo pridobi-
li njihovo povjerenje i po{tovanje, jer mediji
oblikuju javno mi{ljenje o na{oj tvrtki, o
na{im proizvodima, klju~nim razvojnim pro-
jektima, nastupu, utjecaju i dojmu na na~in
da o nama pi{u stru~no i nepristrano, odno-
sno objektivno. Ovo govorim zato {to je dio
plastike neodgovorno i neopravdano od
udruga zelenih obilje`en kao ekolo{ki {tetan
pa se u javnosti vrlo ~esto pojam plastike
do`ivljava kao ne{to nepo`eljno, to jest {tet-
no, a istina je upravo suprotna takvim uvje-
renjima.
POLIMERI: Jedan od izraza pa`nje i osje}aja
za va`nost toga dijela radne suradnje unutar
tvrtke – izme|u Uprave i zaposlenika – bilo
je odr`avanje skupova zaposlenika s temom
radnih rezultata i ukupne radne problemati-
ke u DIOKI-ju. [to nam mo`ete re}i o tome?
DOLEZIL: Pored odr`avanja tih skupova re-
dovito odr`avamo sastanke s rukovoditelji-
ma svih na{ih proizvodnih pogona, odno-
sno radnih jedinica, s radni~kim vije}em,
sindikatom i ostalim organizacijskim oblici-
ma unutar tvrtke. I nije to sada ad hoc – mi
do toga stvarno najozbiljnije dr`imo. Siner-
gija i maksimalan anga`man svih zaposleni-
ka zahtijeva {to bolju informiranost o tome
{to radimo, koji su na{i problemi, koji su
na{i uspjesi, kamo smjeramo i kakva je
dru{tvena korist na{ega ukupnog poslova-
nja. Moramo biti dostupni i za {kakljive
teme jer pravodobno informiranje osigurava
povjerenje i jam~i anga`man svih ljudi u
ostvarivanju zacrtanih ciljeva poduze}a. Ko-
munikacija mora biti dvosmjerna jer mora-
mo otvoriti mogu}nost za daljnja pobolj-
{anja u radu, za korekcije na temelju uo~ene
problematike i nedostataka koje je
nu`no otkloniti i pobolj{ati.
POLIMERI: Jesu li tim prigodama ciljevi tvr-
tke zaposlenicima samo predstavljeni ili se
zbivalo i ne{to na vi{oj razini, odnosno jesu li
i zaposlenici imali {ansu sudjelovati u defini-
ranju tih ciljeva?
DOLEZIL: Poslovni ciljevi tvrtke su jasni i defi-
nirani, a kako u njihovoj realizaciji sudjeluju
svi, svakako da mogu sudjelovati i u njihovu
oblikovanju. Strate{ki su ciljevi jasni; `elimo
do 2008. ili 2009. godine udvostru~iti proiz-
vodnju, postati va`an regionalni ~imbenik u
petrokemijskoj industriji, maksimalno iskori-
stiti plin kao energent i racionalizirati poslo-
vanje, odnosno do tada ostvariti pozitivno
poslovanje tvrtke. Svi subjekti i sva komuni-
kacija u svezi s ostvarivanjem tih ciljeva mora-
ju biti otvoreni. Naime, menad`ment je otvo-
ren upravo zato da stvorimo tu sinergiju
anga`mana ljudi u ostvarenju postavljenih
ciljeva. Tomu je podre|eno cjelokupno na{e
djelovanje. Osim toga, svaki cilj mora pred-
stavljati izazov te motivirati na napore koje je
potrebno ulo`iti u njegovo ostvarenje.
POLIMERI: Kako gledate na informiranje i
komuniciranje u izvanrednim okolnostima,
pri izvanrednim doga|ajima, kroz postupke
sigurnosti? Tako|er, zbog specifi~nosti teh-
nolo{kih procesa DIOKI grupe, nisu rijetki
nesporazumi koji mogu utjecati ili utje~u na
ugled poslovnog subjekta. [to s tim u svezi
mislite o odnosima s javno{}u?
DOLEZIL: Naglasio bih da Uprava poklanja
posebnu pa`nju svim aspektima sigurnosti,
za{tite na radu i za{tite okoli{a, jer znamo
da to podi`e vrijednost tvrtke, odnosno da
bismo to prije ili kasnije morali uspostaviti.
Najkra}e, Uprava vodi politiku maksimalnog
koeficijenta sigurnosti i od toga nema od-
stupanja! Iz maksimalnog anga`mana
Uprave proizlazi da se odre|eno ulaganje u
to podru~je mora izvr{iti zato {to postoje
neke va`ne objektivnosti zbog kojih – ako se
tako ne pona{ate – postajete gubitnici. Tako
zapravo, ne tro{ite, nego ula`ete u razvoj.
Naime, petrokemijska se industrija nerijetko
kritizira kao izvor raznih {tetnosti, a to ~esto
ne odgovara stvarnom stanju, odnosno nije
to~no. Da bi se takvo stanje i mi{ljenje otklo-
nilo, mora se stalno imati otvorene o~i.
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U izvanrednim ili incidentnim okolnostima
vrlo je va`no imati proaktivan odnos i pri-
stup medijima zbog toga {to je cjelokupna
javnost pod utjecajem senzacionalizma i pri-
tisaka mnogobrojnih interesnih skupina.
Zato je u takvim situacijama potrebno
stru~no i korektno informirati javnost, koja
obi~no nije dovoljno upoznata ili je ~ak krivo
informirana, jer je dobila krive, odnosno su-
protne podatke. Zna~i, moramo djelovati
preventivno i stru~no. Objektivno re~eno, to
je ulaganje u razvoj, {to ova industrija
nu`no treba i na tome ne treba {tedjeti.
POLIMERI: Kada je ve} u pitanju ekolo{ki
aspekt rada i `ivota, mo`ete li nam kazati
ne{to o tome kako DIOKI do`ivljava nepo-
sredno okru`je, odnosno je li va{ dojam da
postoji prava slika o DIOKI-ju ili…?
DOLEZIL: Te{ko mi je i nezahvalno govoriti o
tome kako mislim da nas do`ivljava na{a
okolina jer su to ~esto veoma subjektivna
mi{ljenja. S druge strane, izuzetno je va`no
{to objektivnije procijeniti i ocijeniti vlastitu
situaciju i polo`aj, zbog ~ega smo svojedob-
no anga`irali neovisne stru~njake koji su de-
taljno istra`ili i analizirali sve aspekte na{ega
rada i poslovanja. Svjesni smo svojih potre-
ba i zato kontinuirano radimo na pra}enju i
ure|ivanju svega toga. To je kontinuiran
proces povratnih informacija kako bismo
mogli poduzeti potrebne mjere, pobolj{ati
odre|ene kanale komunikacije; Uprave
spram svih ostalih, proizvodnje, administra-
cije i drugih, te rje{avati neke probleme koji
u svakodnevnom radu ostaju gotovo nepri-
mije}eni.
POLIMERI: [to nam mo`ete kazati o odno-
su, najprije s lokalnom politi~kom zajedni-
com, a potom i spram va{ega {ireg okru`ja?
DOLEZIL: Kvaliteta odnosa s lokalnom zajed-
nicom i interesnim udrugama tako|er je ve-
oma va`na jer imamo, kako sam ve} prije re-
kao, dru{tvenu odgovornost. Uz najvi{e
ekolo{ke standarde te skrb za okoli{ mi, kao
petrokemijska industrija, nosimo mnogo-
brojne blagodati za lokalnu pa i {iru zajedni-
cu - od novih radnih mjesta, razvoja infra-
strukture do op}eg dobra i blagostanja.
Zbog toga moramo, uz puno me|usobno
povjerenje, otvoreno i trajno sura|ivati s lo-
kalnom zajednicom, sa svima oko sebe, jer
je to u obostranom interesu, odnosno u in-
teresu svih nas.
POLIMERI: Poduzima li tvrtka DIOKI kakve
lobisti~ke poteze u situacijama nepovoljnih
odjeka u javnosti glede pojedinih ne`eljenih
i nepovoljnih doga|aja?
DOLEZIL: Na{ je stav da su na{i rezultati,
image tvrtke u petrokemijskom svijetu i
okru`ju, kvaliteta, projekti i razvoj te ostale
pozitivne mjerljive zna~ajke nadomjestak za
bilo kakvu potrebu za lobiranjem. Za tvrtku
DIOKI kao najve}ega hrvatskog izvoznika u
novom investicijskom zamahu to je najbolji
potez. To je ujedno cjelokupna na{a poslov-
na politika i put ka rje{avanju problema. Na-
ime, kvaliteti na{eg polietilena, polistirena, a
sutra i PVC-a, sigurno ne}e pomo}i lobira-
nje, nego na prvome mjestu na{a kvalitetna
proizvodnja pa tek onda prezentacija, na{a
dobra primjenska slu`ba, odnosno stru~ni
pristup.
POLIMERI: S obzirom na re~eno, kakav je
odnos DIOKI-ja s novinskim ku}ama, odno-
sno op}enito s novinarima?
DOLEZIL: Mi u DIOKI-ju imamo dobar odnos
s novinskim ku}ama, redakcijama i novinari-
ma. Naime, edukacija i stru~ne prezentacije
najve}i su dio na{eg anga`mana. Op}enito
govore}i, malo je novinara educirano u ke-
mijskom, posebno petrokemijskom i ener-
getskom smislu. Zapadne kompanije, samo
da spomenem DOW, BASF i druge, ula`u
golema sredstva i napore u te aktivnosti, {to
se kod nas uglavnom dugo zanemarivalo.
Premda je poznato da je ova tvrtka od svog
nastanka ulagala znatna sredstva u po-
dru~ja komuniciranja i informiranja, i danas,
koliko nam je to mogu}e, tako|er pratimo i
poma`emo u radu redakcija i novinara.
Upravo sada razmatramo mogu}nost da se
u centru za edukaciju novinara, unutar
Hrvatskoga novinarskog dru{tva, organizira
radionica o energetici i kemijskoj industriji.
Vjerujem da }e ta na{a inicijativa biti pri-
hva}ena.
POLIMERI: [to DIOKI d.d. u organizacijskom
smislu poduzima da se kadrovski osposobi
za {to bolje zadovoljavanje svih navedenih
potreba unutar dru{tva i izvan njega?
DOLEZIL: Mi smo zbog zna~enja marketinga
prilagodili organizaciju tvrtke te smo, me|u
ostalim, osnovali novi odjel pri Upravi pod
nazivom Marketing, korporativno komuni-
ciranje i informiranje. U tom djelovanju od
po~etka listopada pridru`io nam se gospo-
din Janko De`eli}, koji je svojedobno radio u
na{oj tvrtki, kada je jo{ nosila naziv INA-Poli-
meri, a prethodno je radio u nekada{njem
INA-Commerceu. O~ekujemo da }e nam
njegovo bogato radno iskustvo pomo}i da
obnovimo i poja~amo taj va`ni segment
na{ih ukupnih aktivnosti, koji je u proteklom
duljem nizu godina bio razoren i zanema-
ren.
POLIMERI: Sada{nja je Uprava obnovila, po-
krenula i unaprijedila proizvodnju PS-E-a na
lokaciji @itnjaka. Tako|er, vidljivo je da }e se
na toj lokaciji biv{ega OKI-ja obavljati i odvi-
jati i neki drugi poslovi kojima se unatrag re-
lativno kratkoga vremenskog razmaka nije
bavio nitko u tvrtki. U pro{lom broju na{eg
~asopisa doznali smo mnoge pojedinosti o
sada{njem stanju i razvoju lokacije DINE na
Krku, u Omi{lju. Mo`ete li nam ne{to vi{e
re}i o perspektivi petrokemijske proizvodnje
u Zagrebu, na @itnjaku?
DOLEZIL: Projekt obnove proizvodnje
ekspandiraju}eg polistirena pokazao je i do-
kazao da bez pravih investicija ne mo`emo
osigurati pravilan i stabilan razvoj te
uspje{no poslovanje tvrtke. U Zagrebu slje-
de}e investicije koje planiramo bit }e projekt
kogeneracije i program preradbe plastike.
Radi ostvarenja projekta kogeneracije osno-
vali smo radni tim i zapo~eli izradu svih po-
trebnih studija i zahtjeva radi dobivanja
dozvole. Kogeneracija je proizvodnja elek-
tri~ne energije, struje i pare. Obzirom da u
svojoj proizvodnji tro{imo velike koli~ine
struje i pare, vlastitom proizvodnjom tih
energenata uspjeli bismo osigurati nabavu
plina te ostvariti znatne u{tede u tro{kovima
energije. Kako? Danas kupujemo elektri~nu
energiju da bismo proizvodili paru. Kogene-
racijom bismo sami proizvodili elektri~nu
energiju te dobili, takore}i, besplatnu paru.
Kao proizvo|a~ struje imali bismo prioritet u
nabavi potrebnih energenata, na primjer, iz
INE te nam se u toj situaciji vi{e ne bi moglo
doga|ati da nas se isklju~uje u pojedinim
razdobljima. Zna~i, ostvarenjem toga pro-
jekta uspjeli bismo znatno smanjiti tro{kove,
pobolj{ali bismo poslovanje, osigurali stabil-
no poslovanje s pozitivnim u~incima za eko-
logiju.
Glede preradbe plastike osnovali smo po-
sebno poduze}e pod nazivom DIOKI –
Plastika i potpisali predugovor s najve}im ta-
lijanskim prera|iva~em plastike, tvrtkom
Plastotecnica jer `elimo pokrenuti preradbu
plastike na lokaciji @itnjaka. Mogu re}i da su
odre|ene uvodne aktivnosti ve} zapo~ele, a
to je na prvome mjestu prodaja rastezljivih i
stezljivih folija. Naime, u sljede}ih godinu
dana `elimo ostvariti prodaju koja bi bila te-
melj za pokretanje uspje{ne vlastite proiz-
vodnje. Nadalje, razmi{ljamo i o drugim
projektima od kojih su neki ve} i zapo~eti.
To je, mogu re}i, pove}anje proizvodnje
ekspandiraju}eg polistirena, suradnja s Pe-
trohemijom iz Pan~eva, pove}anje proizvod-
nje polietilena u DINI, projekt primjene pe-
roksida i niz drugih. Tako|er, tu je i niz pro-
grama u smislu kontinuirane i pove}ane do-
bave sirovina iz INE (s obzirom na to da su
nam poznata nalazi{ta plina u Podravini, uz
granicu s Ma|arskom), a nakon rekonstruk-
cije rafinerije u Sisku bit }e i rafinerijskih pli-
nova kojima bismo se mogli koristiti za svoju
proizvodnju te kori{tenje propana iz uvoza,
itd. Zna~i, radimo na cijelom nizu projekata
kako bismo osigurali i produljili `ivotni vijek
postoje}oj lokaciji, a samim time na{li na~in
kako da ona bude uspje{na jo{ niz godina,
desetlje}a i dulje.
POLIMERI: Kako vi u DIOKI-ju shva}ate po-
slovnu izvrsnost, odnosno s tim u svezi, {to
poduzimate da biste sa~uvali i eventualno
pridobili nu`an intelektualni kapital i po-
trebne kadrovske resurse?
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DOLEZIL: Sposobnost poduze}a da se prila-
godi promjenama uz odr`ivi rast klju~na je
zna~ajka opstanka, uspjeha i razvoja podu-
ze}a. Uspje{no upravljanje promjenama i re-
alizacija strate{kih ciljeva mogu}i su samo
uz poslovnu izvrsnost. Za mene je poslovna
izvrsnost poduze}a odraz poslovne kulture i
dobre organizacije poduze}a.
Poslovna izvrsnost po~inje s profesionalnim
i kompetentnim kadrovima i stoga su radne
kompetencije, odabir i {kolovanje kadrova
klju~ni za dugoro~an uspjeh poduze}a. Po-
zitivan poslovni odnos, organizacija i delegi-
ranje poslova na svim razinama, vo|enje
poslovnih procesa, interna i eksterna komu-
nikacija itd., sve su to elementi poslovne
izvrsnosti.
Potpuno je jasno da bez kompetentnih ka-
drova DIOKI ne}e mo}i iznijeti zacrtanu stra-
tegiju i realizaciju planiranih kapitalnih pro-
jekata. S druge strane, sve ve}a konkurencija
na globaliziranom tr`i{tu zahtijeva veoma
dobru organiziranost poduze}a, odli~an
marketing i kvalitetan odnos s kupcima i
strate{kim dobavlja~ima. Dakle, poslovna je
izvrsnost prvi prioritet i na taj se na~in mi
kao Uprava prema njoj odnosimo.
POLIMERI: Naposljetku, recite nam kako
ubudu}e gledate na suradnju s ~asopisom
Polimeri, uspore|uju}i dosada{nji oblik su-
radnje, u vidu sponzoriranja.
DOLEZIL: U DIOKI-ju sa zadovoljstvom do`iv-
ljavamo i gledamo na suradnju s Dru{tvom
za plastiku i gumu, a u okviru njega i s ~aso-
pisom Polimeri. Naime, koliko mi je pozna-
to, tijekom dugogodi{nje uspje{ne me-
|usobne suradnje mnogobrojni su djelatnici
dana{njeg DIOKI-ja sudjelovali u tijelima i
aktivnostima Dru{tva i ~asopisa, iskazuju}i
tako svoje stru~no znanje te tako ujedno
promoviraju}i djelatnost i tvrtku u kojoj
rade. Sve je to pratila i na{a potpora u finan-
cijskom dijelu, koja je obuhva}ala, a i sada
obuhva}a mnoge projekte i aktivnosti {to ih
organizira i vodi Dru{tvo za plastiku i gumu.
Na{a je namjera na tom putu ustrajati jer
takvom podr{kom neposredno stvaramo
uvjete za opstanak i razvoj petrokemijske in-
dustrije u Hrvatskoj. Uvjereni smo da kvalite-
tan ~asopis ide ruku pod ruku s kvalitetnom
petrokemijom. Jedno drugo uvjetuje.
Razgovor vodio: Zlatko KO^I[
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6. – 10. 5. ANTEC 2007, Cincinnati, SAD
Obavijesti: Society of Plastics Engineers Europe, European Member, Bureau, Eric Sasselaan 51, 2020 Antwerpen,
Belgija, Tel.: +32 3 54 17 755, Faks: +32 3 54 18 425, spe.europeºskynet.be, www.speeurope.org
12. – 13. 6. Nanopolymers Conference, Njema~ka
Obavijesti: Alix Yates, Business Manager - Conferences, Rapra Technology, Shawbury, Shrewsbury, Shropshire,
SY4 4NR, Velika Britanija, Tel.: +44 1939 250 383, Faks: +44 1939 252 416, E-mail: ayatesºrapra.net,
www.rapra.net/conferences/Nano_Conference_2007.asp
19. – 21. 6. EuroNanoforum 2007 – Nanotechnology in Industrial Applications, Düsseldorf, Njema~ka
Obavijesti: Dr. Frank Sicking, VDI Technologiezentrum GmbH, GRAF-rECKE-sTR. 84, 40239 Düsseldorf,
Njema~ka, Tel.: +49 211 62 14 401, Faks: +49 211 62 14 484, sickingºvdi.de
20. – 21. 6. Processomg Pharmaceutical Polymers, Basel, [vicarska
Obavijesti: Alix Yates, Business Manager - Conferences, Rapra Technology, Shawbury, Shrewsbury, Shropshire, SY4 4NR,
Velika Britanija, Tel.: +44 1939 250 383, Faks: +44 1939 252 416, E-mail: ayatesºrapra.net,
www.rapra.net/products_and_services/Processing_Pharmaceutical_Polymers_2007.asp
25. – 27. 6. Pressure Pipes 2007 International Conference, Düsseldorf, Njema~ka
Obavijesti: Sally Humpreys, Business Development Manager, Applied Market Information Ltd., 45-47 Stokes Croft, Bristol,
BSI 3QP, Velika Britanija, Tel.: +44 117 92 49 442, Faks: +44 117 98 92 128, E-mail: shºamiplastics.com,
www.amiplastics.com/ami/AMIConference.asp?EventID=97
25. – 28. 6. ITI 2007, Cavtat/Dubrovnik, Hrvatska
Obavijesti: Conference Secretariat – ITI 2007, SRCE - University Computing Centre, University of Zagreb, J. Marohni}a 5,
10000 Zagreb, Hrvatska, Tel.: +385 1 616 55 95, Faks: +385 1 616 55 91, E-mail: itiºsrce.hr, iti.srce.hr
2. – 6. 7. European Polymer Congress 2007, Portoto`, Slovenija
Obavijesti: Prof. dr. sc. Majda @igon, Kemijski in{titut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, Slovenija,
Tel./Faks: +386 1 47 69 429, E-mail: epf2007ºiki.si, www.epf2007.org
8. – 12. 7. Nanostructured Polymers and Polymer Nanocomposites, Prag, ^e{ka Republika
Obavijesti: Libor Matejka, Microsymposium Chairmen, Prague Meetings on Macromolecules, Institute of Macromolecular
Chemistry of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Heyrovského nám. 2, 162 06 Prague, ^e{ka Republika,
Tel.: +420 296 809 332, Faks: +420 296 809 410, E-mail: sympoºimc.cas.cz, www.imc.cas.cz/sympo/46micros.html
15. – 19. 7. Advanced Polymer Materials for Photonics and Electronics, Prag, ^e{ka Republika
Obavijesti: Vira Cimrová, Microsymposium Chairmen, Prague Meetings on Macromolecules, Institute of Macromolecular
Chemistry of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Heyrovského nám. 2, 162 06 Prague, ^e{ka Republika,
Tel.: +420 296 809 332, Faks: 420 296 809 410, E-mail: sympoºimc.cas.cz, www.imc.cas.cz/sympo/47micros.html
5. – 7. 9. ECOSUD 2007, Coimbra, Portugal
Obavijesti: Conference Secretariat, ECOSUD 2007, Wessex Institute of Technology, Ashurst Lodge, Ashurst, Sauthampton,
SO40 7AA, Velika Britanija, Tel.: +44 238 029 3223, Faks: +44 238 029 2853, E-mail: ecosudºwessex.ac.uk,
www.wessex.ac.uk/conferences/2007/eco07/index.html
10. – 14. 9. YUCOMAT 2007, Herceg Novi, Crna Gora
Obavijesti: Aleksandra Stoji~i}, Conference Secretary, Institute of Technical Sciences of the Serbian Academy of Sciences
and Arts, Knez Mihailova 35/IV, 10000 Beograd, Srbija, Tel.: +381 11 26 36 994, Faks: +381 11 185 263,
E-mail: itsºitn.sanu.ac.yu
18. – 19. 9. International Conference on Polymers in Defence and Aerospace 2007, Tolouse, Francuska
Obavijesti: Alix Yates, Business Manager - Conferences, Rapra Technology, Shawbury, Shrewsbury, Shropshire, SY4 4NR,
Velika Britanija, Tel.: +44 1939 250 383, Faks: +44 1939 252 416, E-mail: ayatesºrapra.net,
www.rapra.net/products_and_services/Conferences/Polymers_in_Defence_and_Aerospace_Applications.asp?
24. – 29. 9. 3rd International Conference on Advanced Research in Virtual and Rapid Prototyping, Leiria, Portugal
Obavijesti: Paolo Jorge Bártolo, Head of the Mechanical Engineering Department, School of Technology and
Management, Morro do Lena, Alto Vieiro, Aprt. 4163, P-2401-951 Leiria, Tel.: +351 244 843 388,
Faks: +351 244 820 310, E-mail: pbartoloºestg.ipleiria.pt, www.estg.iplei.pt
18. – 20. 10. 2. me|unarodna konferencija Kompetentnost laboratorija – novi pristup, Cavtat, Hrvatska
Obavijesti: CROLAB, Ivana Lu~i}a 5, HR-10000 Zagreb, Tel.: +385 1 61 68 497, Faks: +385 1 61 18 710,
E-mail: tajnistvoºcrolab.hr, www.crolab.hr
26. – 28. 11. Woterproof Membranes 2007, Cologne, Njema~ka
Obavijesti: Sally Humpreys, Business Development Manager, Applied Market Information Ltd., 45-47 Stokes Croft, Bristol,
BSI 3QP, Velika Britanija, Tel.: +44 117 92 49 442, Faks: +44 117 98 92 128, E-mail: shºamiplastics.com,
www.amiplastics.com/ami/AMIConference.asp?EventID=115
